






























2. コアツモリソウ C. debile Reichenbach五1.
金井町千種
ミズトンボ属




4. ヒナチドリ Ponerorchis chidori (乱i[akino)
Ohwi 
畑野町小倉








7. ノピネチドワ Gymnadenia camtschatica 
(Chamisso) Miyabe et Kudo 
金北山; ドンデン山
アオチドリ属
8. アオチドリ Coeloglossum viride (Linnaeus) 








10. ツレサギソウ Platanthera japonica 
(Thunberg) Lindley 
畑野町小倉;相川町戸地
11. ジンパイソウ P. florenti Franchet et Savatier 
畑野町小倉;金北山
12. キソチドリ P. oPhrydioides Fr. Schmidt 
金北山; ドンデン山
13. ヤマサギソウ P. mandarinorum Reichenbach 
五1.
金井町中興





15. オニノヤガラ Gastrodia elata Blume 
金北山
キンラン属
16. キンラン CePhalantherafalcata (Thunberg) 
Blume 
畑野町小倉2相川町岩谷口
17. ギンラン C.erecta (Thunberg) Blume 
金井町中興，貝塚;.経塚山
18. ユウシュンラン C. subaphylla NIiyabe et 
Kudo 
経塚山
19. ササパギンラン C. longibracteata Blume 
金井町中興，貝塚，新保
カキラン属
20. カキラン Epipactis thunbergii A. Gray 
金井町中興}畑野町小倉;両津市河崎
フタパラン属
21. アオフタパラン Listera makinoana Ohwi 
ドンデン山
ツチアケビ属




23. トキソウ Pogonia japonica Reichenbach fil. 
両津市北小浦
24. ヤマトキソウ P. minor (Makino) Makino 
金北山
ネジパナ属
25. ネジパナ Spiranthes sinensis (Persoon) Ames 
var. amoena (M. Bieberstein) Hara 
金井町中興，千種;佐和田町真光寺
シュスラン属
26. アケボノシュスラン Goodyera foliosa 
(Lindley) Bentham var. maximowicziana 
(Makino) F. Maekawa 
女神山;金剛山; ドンテ内ン山
27. ミヤマウズラ G. schlechtendaliana 
Reictenbach五1.
金井町中興;佐和田町西山田;畑野町粟野江
28. ベニシュスラン G. macrantha Maximowicz 
相JI町戸地;両津市黒姫，北小滞
コケイラン属








31. ヒトツボクロ Tipularia japonica Matsumura 
金井町中興，千種;経塚山
コイチョウラン属




33. スズムシソウ Liparis makinoann Schlechter 
:網野町小倉; ドンデン山
34. セイタカスズムシ L. japonica Maximowicz 
ドンデン山
35. !7モキリソウ L. kumokiri F. Maekawa 
金井町中興;妙見山
エビネ属
36. ナツエピネ Calanthe reflexa Maximowicz 
経塚山;女神山;金井町貝塚
37れ' →ザFノルレメンエピピ?ネ C. tかrぜi化ca仰r
tori.ザfe1問.官a(σSchlech】t旬erο.う)F. Maekawa 
女神山;両津市河崎








40. トケンラン Aplectrum unguiculatum 
(Finet) F. Maekawa 
経塚山; ドンデン山;金井町千種
セッコク属




42 . ・ シュンラン Cymbidiumgoeringii 
CReichen bach .五1.)Reichenbach五L
金井町中興，千種;両津市河崎;経塚山
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